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La presente investigación titulada "Habilidades cognitivas de la comprensión lectora en textos 
científicos de los estudiantes de traducción de Ricardo Palma Universidad del semestre  
académico 2014-I”, tuvo como objetivo principal identificar el nivel de las habilidades 
cognitivas de comprensión lectora en textos científicos de los estudiantes de la Universidad 
Ricardo Palma. 
 
El presente es un estudio descriptivo cuyo diseño es no experimental debido a que no se 
manipuló  la variable de la presente tesis. 
 
Con el objetivo de lograr identificar el nivel de habilidades cognitivas, la habilidad de inferencia 
y síntesis, se tomó una prueba de comprensión lectora, la cual también fue la técnica de la 
investigación. Con respecto al instrumento, se utilizó una ficha de recolección de datos. Se 
evaluaron a 35 alumnos del sexto ciclo de la carrera de traducción de la Universidad Ricardo 
Palma.  
 
Los resultados del presente trabajo de investigación fueron que los estudiantes poseen un 
nivel medio de habilidades cognitivas de comprensión lectora en textos científicos. El 54,29% 
de los estudiantes obtuvieron puntajes entre 11- 15. Por esta razón, se logró comprobar la 
hipótesis general. Por otro lado, un 40 % de los estudiantes posee un alto nivel de habilidades 
cognitivas ya que obtuvieron puntajes entre 16-20. Finalmente, solo hubo un 5,714 % de 
estudiantes quienes poseen un bajo nivel debido a que obtuvieron puntajes menores a 10.  
 
En conclusión, se comprobó y se dio a conocer que el nivel de habilidades cognitivas que 
poseen los alumnos del VI ciclo de la Universidad Ricardo Palma es medio, lo cual demuestra 
que a través de la comprensión lectora e textos científicos podrían desarrollar un alto nivel. 
  










The research entitled “Habilidades cognitivas de la comprensión lectora en textos científicos 
de los estudiantes de traducción de la Universidad Ricardo Palma del semestre académico 
2014-I” is focused on identifying the cognitive skills level of reading comprehension in scientific 
texts of Ricardo Palma University students. 
 
It is a descriptive study whose design is non-experimental due to the variable of the 
investigation was not manipulated. 
 
 In order to identify the level of cognitive skills, in this case the ability of inference and 
synthesis, a reading comprehension test was performed, which was at the same time the 
technique of this investigation. Regarding to the instrument, a sheet collecting data sheet was 
used 35 translation students corresponding to the sixth term of the Ricardo Palma University 
were tested.  
 
The results of this research were that the students of the Ricardo Palma University had a 
medium level of cognitive skills of reading comprehension in scientific texts. The 54, 29 % of 
students obtained marks between 11- 15 in the performed test. For this reason, the general 
hypothesis was proved.  On the other hand, 40% of the students had a high level of cognitive 
skills as they obtained marks between 16 -20. Finally, there were just 5,714 of students who 
had a low level of cognitive skills because they obtained marks less than 10. 
  
In conclusion, it was proved and acknowledged that the level of cognitive skills of the students 
was medium, which demonstrates that through the reading comprehension of scientific texts, 
they could develop a high level of their cognitive skills. 
  
Key words: cognitive skills, reading comprehension, level, scientific texts. 
  
